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Abstrakt
V současné době se aplikace stávaj́ı stále složitěǰśımi, což přináš́ı problémy během
jejich vývoje. Změna v jedné části aplikace může netriviálně ovlivnit jiné části ap-
likace. Daľśım aspektem mohou být systémy, které s aplikaćı komunikuj́ı. Ty muśı
být upraveny, aby se zajistila správná funkcionalita. Tyto problémy se mohou
týkat r̊uzných domém – UML diagramů, XML schémat, relačńıch schémat, atd.
V této práci jsme se na zmı́něný problém zaměřili z perspektivy MDA, která pro
obecný náhled na problém využ́ıvá platformově nezávislého modelu (PIM) a pro
konkrétńı domény využ́ıvá platformově specifické modely (PSM). Tyto modely
mohou být nav́ıc propojeny. Náš návrh obsahuje nové definice model̊u z r̊uzných,
široce využ́ıvaných domén, operace nad těmito modely a algoritmy pro trans-
formace model̊u. Dı́ky principu MDA je možné představené modely kombinovat
a modelovat tak komplexńı aplikace. Veškeré prezentované modely a algoritmy
byly experimentálně implementovány ve frameworku DaemonX a testovány na
reálných datech, aby byla ověřena jejich správnost.
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